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
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
ɆɚɝȾȾȺɥɶɦɭɯɚɦɟɬɨɜɚ
Ɋɭɤɇȼɋɵɪɟɣɳɢɤɨɜɚ
ɘɍɪȽɍɑɟɥɹɛɢɧɫɤ

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ȼɭɫɥɨɜɢɹɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɵɧɤɚɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɪɚɫɬɭɳɟɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɜɫɟ ɫɥɨɠɧɟɟ ɢ ɫɥɨɠɧɟɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ
ɋɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɟɣɪɵɧɤɨɜɢɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɡɧɚɧɢɣɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɫɧɨɜɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɚ
ɤɨɬɨɪɵɣɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɥɢɹɟɬɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ ɱɬɨ ɜ ɧɨɜɨɣ ɜɟɪɫɢɢ
ȽɈɋɌɊɂɋɈɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɫɭɪɫ±ɡɧɚɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩ
ɤɨɬɨɪɵɦɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɩɪɚɜɥɹɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚ
ɩ>@ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɞɨɥɠɧɵɜɤɥɸɱɢɬɶɞɚɧɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ
ɜɫɢɫɬɟɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɤɚɱɟɫɬɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɭɩɪɚɜɥɹɬɶɢɨɰɟɧɢɜɚɬɶ
ɟɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ȼɫɜɹɡɢɫɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸɧɚɤɚɮɟɞɪɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɩɪɨɟɤɬɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɦɟɬɨɞɢɤɢɨɰɟɧɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹɦɢª ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɉɰɟɧɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɧɚɧɢɹɦɢɜɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɦɩɪɨɟɤ
ɬɟ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɡɜɨɥɢɥɜɵɞɟɥɢɬɶɞɜɚɨɫɧɨɜɧɵɯɦɟɬɨɞɚ
±ɚɧɚɥɢɡɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟ
ɧɢɟɰɟɥɟɣɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
± ɨɰɟɧɤɚɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣɢɤɪɢɬɟɪɢɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
ɧɚɫɬɵɤɟɩɪɨɰɟɫɫɨɜɱɬɨɫɥɭɱɚɟɬɫɹɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɰɟɥɟɣ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɢɫɜɹɡɚɧɨɫɤɚɱɟɫɬɜɨɦɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯɜɩɪɨɰɟɫɫɜɯɨɞɨɜɢɩɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɦɵɯɜɫɦɟɠɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɜɵɯɨɞɨɜɉɟɪɜɵɣɦɟɬɨɞɧɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɜɵ
ɹɜɥɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɚɹɜɥɹɟɬɫɹɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɣɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɧɚɫɢɫɬɟɦɵɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɤɚɱɟɫɬɜɚ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ȼɪɚɛɨɬɚɯɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹɫɥɟɞɭ
ɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɢɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɫɬɟɩɟɧɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɨɜ
ɜ ɫɪɨɤ ɭɪɨɜɟɧɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚɢɞɪ ɧɨɢ ɷɬɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɬɚɤɠɟɡɚɱɚɫɬɭɸɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɮɨɪɦɚɥɶɧɨ>@
ɉɪɨɰɟɫɫ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɧɚɧɢɹɦɢªɛɵɥɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨɩɢɫɚɧɜɢɡɭɚ
ɥɢɡɢɪɨɜɚɧɢɨɰɟɧɟɧ
ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɫɛɨɪ
ɞɚɧɧɵɯ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟ ɜɵɛɨɪ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɡɧɚɧɢɣɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɢɩɪɨɜɟɪɤɚ ɡɧɚɧɢɣ ɫɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɵɯɡɧɚɧɢɣɩɪɨɞɚɠɚ
ɡɧɚɧɢɣ >@ Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɚɩɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɧɚɧɢɹɦɢªɛɵɥɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɄɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɪɟɟɫɬɪɚɡɧɚɧɢɣɄ

ʙଵ ൌ
஺
஻
ͳͲͲǡ                                                            

ɝɞɟȺ±ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɪɟɟɫɬɪɡɧɚɧɢɣɲɬ
ȼ±ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɦɟɧɟɧɢɣɤɪɟɟɫɬɪɭɡɧɚɧɢɣɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɬɩɨɞɪɚɡ
ɞɟɥɟɧɢɣɲɬ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɤɪɢɬɟɪɢɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɄ
x ɟɫɥɢɄ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɨɫɬɢɝɧɭɬ1 
x ɟɫɥɢ Ʉɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɟɧɟɟɞɨɫɬɢɝɧɭɬ1 
x ɟɫɥɢ.ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ1 
ɄɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɨɛɭɱɟɧɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɚɄ

ʙଶ ൌ
஼
஽
ͳͲͲǡ                                                         

ɝɞɟ & ± ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɲɬ
'±ɩɥɚɧɨɜɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɛɭɱɟɧɢɸɩɟɪɫɨɧɚɥɚɲɬ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɤɪɢɬɟɪɢɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɄ
x ɟɫɥɢɄ! ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɨɫɬɢɝɧɭɬ1 
x ɟɫɥɢ Ʉɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɟɧɟɟɞɨɫɬɢɝɧɭɬ1 
x ɟɫɥɢɄɪɟɡɭɥɶɬɚɬɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ1 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɜɥɢɹɧɢɹɡɚɬɪɚɬɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɜɥɢɹɸɳɢɣɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɄ

ʙଷ ൌ
ಶ
ಷ
ಸ
ಹ
ͳͲͲǡ                                                        

ɝɞɟ(±ɡɚɬɪɚɬɵɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɜɨɬɱɟɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɪɭɛ
)±ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɜɨɬɱɟɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɪɭɛɱɟɥ
*±ɡɚɬɪɚɬɵɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɜɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɩɟɪɢɨɞɟɪɭɛ
+±ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɜɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɩɟɪɢɨɞɟɪɭɛɱɟɥ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɤɪɢɬɟɪɢɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɄ
x ɟɫɥɢɄ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɨɫɬɢɝɧɭɬ1 
x ɟɫɥɢ.!ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ1 
ɄɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɟɪɫɨɧɚɥɚɄ

ʙସ ൌ
௅
ெ
ͳͲͲǡ                                                          

ɝɞɟ / ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ ɩɨɞɬɜɟɪ
ɞɢɜɲɢɯɢɥɢɩɨɜɵɫɢɜɲɢɯɫɬɚɬɭɫɲɬ
0±ɩɥɚɧɨɜɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɟɥɨɜɟɤɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯɧɚɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸɲɬ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɤɪɢɬɟɪɢɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɄ
x ɟɫɥɢɄ! ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɨɫɬɢɝɧɭɬ1 
x ɟɫɥɢɄɪɟɡɭɥɶɬɚɬɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ1 
ɂɬɨɝɨɜɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ɋ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
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ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɤɪɢɬɟɪɢɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɰɟɫɫɚ
x ɟɫɥɢɊ! ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ
x ɟɫɥɢɊɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ©ɍɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹɦɢª ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɩɨɡɜɨɥɹɬɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɨɛɴɟɤɬɢɜ
ɧɨɨɰɟɧɢɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɰɟɫɫɚɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶɰɟɥɢɩɪɨɰɟɫɫɚɭɥɭɱɲɢɬɶɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɧɚ
ɧɢɹɦɢɛɨɥɟɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɪɢɦɟɧɹɬɶɡɧɚɧɢɹɧɚɷɬɚɩɚɯɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɚɬɟɧɬɨɜɧɚɢɡɨɛɪɟɬɟ
ɧɢɹ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɭɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ

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 Ȼɨɱɚɪɨɜɚ ɋȼ ɉɨɩɨɜɚ ɅɎ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ
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